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A. Latar Belakang 
Dalam era globalisasi dengan perkembangan di dunia advertising yang semakin 
maju dan canggih manusia dituntut untuk selalu berusaha dalam meningkatkan 
pengembangan diri. Hal ini akan berdampak pada sumber daya manusia (SDM) yang lebih 
berkualitas. Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dibidang industri periklanan akan 
meningkat dan semakin banyak dibutuhkan oleh agensi-agensi periklanan dikota besar di 
Indonesia. Sekarang sudah banyak bermunculan agensi periklanan di Indonesia yang 
bertaraf nasional maupun multinasional di kota besar dan salah satunya di Jakarta. Dalam 
hal ini tenaga profesional atau sumber daya manusia (SDM) menjadi peran penting di agensi 
periklanan. 
Dalam ilmu komunikasi salah satu bidang profesinya adalah periklanan. Periklanan 
merupakan sarana sebagai upaya penyampai berita atau penyebar informasi tentang suatu 
gagasan barang atau jasa, adapun tujuannya untuk membujuk orang agar bertindak sesuai 
dengan keinginan pengiklan (Rozak, 2009:6). Periklanan juga merupakan salah satu bentuk 
khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Komunikasi dalam bentuk 
pemasaran bisa dilakukan dengan menggunakan gambar, suara dan gerak yang disalurkaan 
melalui media atau secara langsung (Muhtadi Suryanto 2015:4).  
Maka dari itu peran agensi periklanan dalam membuat sebuah iklan harus 
komunikatif dan kreatif. Agensi periklanan bergerak dibidang jasa maka tugasnya 
memberikan jasa periklanan baik kepada perorangan maupun instansi baik pemerintahan 
atau non pemerintahan. 
Eksistensi suatu agensi tidak luput dari klien, klien merupakan hal yang penting 
dalam suatu agensi iklan. Pemasukan pendapatan dan loyalitas dari klien adalah target utama 
untuk terus maju dan bertahan dalam dunia usaha periklanan. Dalam hal ini divisi produksi 
yang bekerja untuk itu menggunakan strategi komunikasi yang merupakan salah satu hal 
penting dalam mempertahankan dan menjalankan sebuah event.  
Pada kesempatan ini penulis melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) sebagai 
produksi di Sinergi Event. Dalam Sinergi Event ada berbagai macam divisi yaitu Creative, 
Strategic Planner, Media Planner, Produksi dan Marketing. Di divisi produksi adalah 
bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan, desain, serta pelaksanaan produksi yang 
menyangkut peralatan penunjang acara (Panggung, Lampu, Sound sistem, Generator) serta 
tenaga kerja produksi (Cangara Hafied 2006:7). Diperlukan data yang lengkap mengenai 
skala produksi, pengisi acara (raiders), lokasi acara (Venue) yang disusun menjadi 
penjadwalan seluruh bidang produksi (pengiriman, Load In/ Load Out, soundcheck, 
showtime). Diperlukan koordinasi dan ketepatan waktu pemasangan, karena keterlambatan 
satu bagian produksi dapat mempengaruhi pekerjaan yang lain, oleh karena itu jadwal 
produksi harus di sepakati dalam perencanaan dan ditepati dalam pelaksanaan. Pemahaman 
tentang teknis dan konstruksi diperlukan dalam pekerjaan produksi, faktor keamanan harus 
diperhatikan dalam proses produksi, karena menyangkut hal hal yang beresiko kecelakaan 
tinggi (listrik, barang berat, ketinggian konstruksi, kembang api), maka alat  pengaman 
(sarung tangan, sepatu kerja) serta peralatan penunjang kerja (peralatan tenaga listrik/power 
tools) sebaiknya di pergunakan . 
Divisi produksi diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis dalam 
menjalankan setiap pekerjaan sehingga menghasilkan sebuah karya yang bisa memenuhi 
kebutuhan semua event (Suryanto Muhtadi 2015:4). 
Penulis juga tertarik Kuliah Kerja Media (KKM) di sebuah agensi periklanan yang 
sedang berkembang karena dalam agensi ini suasana kerjanya sangat terasa intens 
dibandingkan agensi yang sudah maju terutama dalam hal mencari dan mempertahankan 
event. Di agensi Sinergi Event dalam hal kerja atau team work menganut sistem 
kekeluargaan dan profesionalisme jadi orang yang baru bergabung atau magang disana 
diberi rasa nyaman dan orang-orang  di agensi sangat welcome serta dapat membimbing dan 
tidak awkward dalam membagi-bagikan ilmu di dunia kerja terhadap orang baru di 
agensinya. 
Ada beberapa cara yang dilakukan Sinergi Event dalam hal mempertahankan event, 
yang  pertama menyediakan service yang baik dan optimal demi kepuasan kedua pihak 
hingga menjadi berkelanjutan. Kedua dengan berusaha menyediakan tim-tim yang inovatif 
dan penuh semangat dalam menangani permintaan baik dalam jumlah besar maupun kecil, 
dan yang terakhir mampu bekerja dalam waktu yang tidak banyak diberikan oleh kedua 
pihak. 
Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih tentang peran seorang 
produksi dalam menangani event. Disini penulis bisa mengetahui dan memahami proses 
tersebut untuk mendapatkan manfaat profesionalisme kerja divisi produksi.  
Hal-hal lain yang perlu dapat diketahui yaitu, saat melakukan kegiatan Kuliah Kerja 
Media (KKM) di agensi iklan Sinergi Event, penulis lebih banyak diberi kesempatan dalam 
hal melihat, mempelajari dan mengamati proses kerja disana, karena saat penanganan event 
dan pengerjaan lebih dipercayakan kepada departemen yang bersangkutan atau agensi. 
Sebuah pengalaman besar bagi penulis dalam menjalani KKM sebagai EO dalam 
bidang produksi dan dituntut mampu bekerja dalam dalam tim. Dengan berbekal ilmu yang 
ada di bangku perkuliahan, penulis mampu menyesuaikan diri dalam dunia kerja periklanan, 
khususnya Event Organizer dalam bidang produksi. Dengan adanya KKM tersebut penulis 
mengambil judul untuk pembuatan Tugas Akhir yaitu “PERAN PENTING DIVISI 
PRODUKSI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN EVENT DI PT. 
SINERGI EVENT”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Tujuan dari kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) bagi penulis adalah : 
1. Tujuan Umum : 
a. Mengetahui secara langsung kinerja produksi  dalam menangani event. 
b. Mengetahui peran produksi di agensi Sinergi Event. 
c. Mengetahui peran kerja produksi dari awal hingga akhir. 
d. Untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapat di perkuliahan ke 
dalam dunia kerja khususnya menjadi produksi. 
 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media 
Manfaat dari Kuliah Kerja Media adalah sebagai berikut: 
1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja yang sesungguhnya, 
sesuai dengan bidang studi yang sedang dipelajari. 
2. Melatih mahasiswa dalam menghadapi situasi kerja dan cara berkomunikasi dengan 
semua yang ada didalam prusahaan termasuk dengan klien. 
3.  Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dan memperluas wawasan. 
4. Mengajarkan mahasiswa bagaimana cara bekerjasama dengan sebuah tim. 
 
 
 
 
 
 
 D. Tata Laksana Kuliah Kerja Media 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) dalam waktu sekitar 2 bulan. Berikut 
adalah tempat dan waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) : 
Nama Instansi   : Sinergi Event 
Alamat : Graha Solo Raya Lt.1. Jl. Slamet Riyadi no. 1,     
Surakarta - Jawa Tengah 
Telepon / Fax   : (0271) 6793216, Fax (0271) 635936 
Jadwal magang  : Senin - Sabtu 
Jam kerja   : 08.00 - 16.00 WIB 
Waktu pelaksanaan  : 19 Oktober s.d 19 Desember 2016 
 
